




































Support skills for improvement of negative relations 

































































































































































































































































































































































































































































あった。HDS-R は17点。要介護 2 。
身体機能の低下はみられず、走ることもできる。
夫は他界しており、一人暮らし。子どもは 1 人（長女）。
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